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RINGKASAN
Yayasan Kyai Ageng Pandanaran merupakan yayasan sosial milik
perseorangan yang beralamat di Jl. Kedung Dowo Rt 009/ Rw 003, Plupuh
Sragen.Yayasan ini didirikan oleh keluarga Kyai Ageng Pandanaran pada
tahun 1985 untuk menampung dan membantu anak-anak yang mengalami
masalah sosial seperti anak yatim piatu, anak yang kurang mampu dalam
kaitannya dengan finansial, dan anak terlantar yang kaitannya dengan
kekurangan kasih sayang dari orang tua. Yayasan ini, diawal peresmiannya
pada tahun 2006, hanya menyantuni 20 anak dan kini pada tahun 2015
sudah menampung sekitar 87 anak dengan usia berkisar antara  9-18 tahun.
Berdasarkan  hasil kunjungan kami, kondisi yayasan ini sangat
minim fasilitas yang memadai dan memerlukan sekali  pelatihan
ketrampilan karena di yayasan ini tidak ada tutor yang memberikan
pelatihan terutama yang berkaitan dengan kerajinan tangan atau
ketrampilan.
Oleh karena itu kami merasa  pelatihan “Papi Souvenir” ini tepat
sekali diberikan kepada anak-anak di Yayasan Kyai Ageng Pandanaran.
“Papi Souvenir” adalah upaya pemanfaatan limbah pelepah pohon pisang
menjadi souvenir dengan teknik yang kreatif.
Serat pelepah pohon pisang adalah bahan yang memiliki keunikan
tersendiri Keunikan serat pelepah pohon pisang ini dikarenakan tanaman ini
adalah tanaman endemik di kawasan tropis sehingga  banyak sekali kita
jumpai di Indonesia dan dapat menjadi ciri khas atau istilahnya “heritage
alam” bagi Indonesia. Serat pelepah pohon pisang ini juga memiliki
fleksibilitas yang dapat dipilin dan diaplikasikan teknik craft dengan cukup
mudah. Selain itu warna dan tekstur nya menjadikan “Papi Souvenir”
tampak begitu etnik.
Pelatihan “Papi Souvenir” adalah wujud dukungan kami kepada
pemerintah mengenai program kesejahteraan sosial anak sekaligus sebagai
bentuk pelestarian alam. Dan terutama sekali, pelatihan ini dalam jangka
pendek adalah sebagai upaya agar anak-anak di yayasan ini tidak terlalu
tergantung dengan adanya donasi dari masyarakat. Dan dalam jangka
panjang adalah sebuah  warisan bagi anak-anak di Yayasan Kyai Ageng
Pandanaran agar dapat survive saat terjun di masyarakat.
Metode pelatihan yang kami gunakan adalah dengan pemberian
materi, kemudian tutorial dari pihak kami untuk kemudian dipraktekkan
oleh peserta pelatihan yaitu anak-anak di Yayasan Kyai Ageng Pandanaran.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesejahteraan adalah salah satu hak setiap orang
yang harus terpenuhi dan dipenuhi oleh pemerintah sebagai
tempat masyarakatnya bernanung. Individu yang begitu
penting diperhatikan pemenuhan hak kesejahteraannya
adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan anak adalah manusia
yang lebih lemah dari sisi jasmani dan rohani.
Program kesejahteraan sosial anak sebelum tahun
2010 masih dilaksanakan secara sektoral dan jangkauan
pelayanannya pun masih terbatas. Pendekatan melalui sistem
institusi / panti pun tidak dilaksanakan sesuai rencana
strategis nasional. Namun sejak adanya Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan, maka program kesejahteraan sosial anak
ditetapkan sebagai program prioritas nasional.
Program-program kesejahteraan sosial anak tersebut
meliputi bantuan pemenuhan hak dasar (akte kelahiran,
tempat tinggal, pangan, air bersih, dan lain sebagainya),
peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar
(akses pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan
rehabilitasi sosial, dan lain sebagainya), pengembangan
potensi diri dan kreativitas anak, penguatan kelembagaan
kesejahteraan sosial anak.
Melihat pemerintah telah menunjukkan keseriusannya
untuk menjadikan program kesejahteraan sosial anak sebagai
program prioritas nasional maka tim PKM-M kami pun
tergerak untuk mendukung program pemerintah tersebut agar
dapat terlaksana dengan baik melalui pelatihan yang
ditujukan pada masyarakat sasaran yang terkait. Pelatihan
yang kami berikan adalah pelatihan “Papi Souvenir”. Adapun
sasaran pelatihan ini adalah anak-anak di Yayasan Kyai
Ageng Pandanaran Sragen, Jawa Tengah.
Produk pelatihan “Papi Souvenir” berasal dari serat
pelepah pohon pisang yang dikeringkan dan dipilin untuk
2kemudian diterapkan teknik craft dan dijadikan produk akhir
berupa souvenir.
Masyarakat sasaran pelatihan “Papi Souvenir”  yang
kami pilih adalah anak-anak yang memiliki masalah sosial
seperti yatim piatu, anak-anak tidak mampu dan anak-anak
terlantar yang kekurangan kasih sayang dari keluarga yang
berada di yayasan sosial milik perseorangan / keluarga yang
didirikan oleh Kyai Ageng Pandanaran yaitu Yayasan Kyai
Ageng Pandanaran Sragen Jawa Tengah. Berdasarkan hasil
kunjungan kami yayasan ini masih kekurangan sekali tenaga
tutor yang memberikan pelatihan skill kepada anak-anak
tersebut. Dan seperti yang telah kami katakan di awal untuk
membantu pemerintah menyukseskan Program
Kesejahteraan Sosial Anak , oleh karena itu kami merasa
perlu untuk memberikan pelatihan “Papi Souvenir” kepada
mereka.
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana cara memberikan pelatihan “Papi Souvenir” dengan
mudah dan efektif sebagai life skill pada anak-anak di Yayasan
Sosial Kyai Ageng Pandanaran di Sragen?
2. Bagaimana penerapan teknik craft pada serat pelepah pohon
pisang yang sudah dikeringkan dalam pembuatan souvenir
tersebut?
3. Bagaimana teknik pendampingan pemasaran guna menunjang
keberlanjutan produksi “Papi Souvenir” ?
C. Tujuan Program
1. Tim PKM-M mampu memberikan pelatihan “Papi
Souvenir”dengan mudah dan efektif sebagai life skill pada anak-
anak Yayasan Kyai Ageng Pandanaran di Sragen.
2. Peserta mampu menerapkan teknik craft pada serat pelepah
pohon pisang untuk kemudian diproduksi menjadi souvenir.
3. Peserta mampu memahami teknik pemasaran “Papi Souvenir”
ini.
D. Luaran yang diharapkan
32. Menghasilkan karya-karya “Papi Souvenir” hasil dari pelatihan
untuk memenuhi kebutuhan pasar akan souvenir yang inovatif.
E. Kegunaan
1. Memanfaatkan limbah pelepah pohon pisang sebagai bahan baku
utama pembuatan “Papi Souvenir”
2. Membekali anak-anak panti asuhan dengan life skill “Papi
Souvenir” untuk menambah kompetensi mereka ketika terjun
didunia luar.
3. Peserta mampu merancang produk souvenir yang inovatif dengan
kreativitas yang mengikuti  perkembangan IPTEKS.
4. Memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan IPTEKS
seperti dalam hal ini adalah industri kreatif melalui pemanfaatan
serat pelepah pohon pisang menjadi suatu produk yang
bermanfaat.
1. Membuat artikel ilmiah mengenai perancangan produk “Papi
Souvenir” yang lebih kreatif sesuai perkembangan IPTEKS.
D. Luaran yang diharapkan
4BAB II
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
Yayasan Kyai Ageng Pandanaran merupakan yayasan sosial milik
perseorangan yang beralamat di Jl. Kedung Dowo Rt 009/ Rw 003, Plupuh
Sragen.Yayasan sosial ini didirikan oleh keluarga Kyai Ageng Pandanaran
pada tahun 1985 untuk menampung dan membantu anak-anak yang
mengalami masalah sosial seperti anak yatim piatu, anak yang kurang
mampu dalam kaitannya dengan finansial, dan anak terlantar yang kaitannya
dengan kekurangan kasih sayang dari orang tua. Yayasan ini, diawal
peresmiannya pada tahun 2006  semula hanya menyantuni 20 anak, dan kini
pada tahun 2015 sudah menampung sekitar 87 anak, dengan usia berkisar
antara  9-18 tahun.
Dalam UU  No.16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, yayasan adalah badan
hukum yang terdiri atas kekayaan  yang dipisahkan dan diperuntukkan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan. Tujuan tertentu yang salah satunya dibidang sosial dan
kemanusiaan diwujudkan dengan melatih skill baik formal maupun
nonformal kepada masyarakat sasaran terkait.
Pelatihan nonformal yang dapat diberikan salah satunya seperti yang
akan kami lakukan yaitu pelatihan pembuatan souvenir dari serat pelepah
pohon pisang “Papi Souvenir” pada anak-anak di Yayasan Kyai Ageng
Pandanaran. Selain itu pendampingan dalam pemasaran produk juga
diperlukan untuk keberlanjutan produksi “Papi Souvenir” ini.
Kendati sudah berdiri sejak tahun 1985, Yayasan Kyai Ageng
Pandanaran saat ini kondisinya masih kurang mapan. Yayasan ini masih
minim fasilitas yang memadai. Hal ini salah satunya dikarenakan sumber
pendanaan dari Yayasan Kyai Ageng Pandanaran baru sebatas donasi dari
masyarakat. Sehingga yayasan ini belum mandiri secara finansial. Oleh
karena itu kami merasa pemberian pelatihan “Papi Souvenir” sangat
diperlukan. Dalam jangka pendek, hasil pelatihan ini dapat dijadikan sebuah
usaha sebagai sumber dana bagi yayasan ini dan kedepannya dapat menjadi
bekal bagi anak-anak di Yayasan Kyai Ageng Pandanaran agar dapat hidup
mandiri ketika sudah tidak tinggal di yayasan ini.
5BAB III
METODE PELAKSANAAN
A. Langkah - Langkah Pelaksanaan
1. Berkoordinasi dengan pimpinan dan pengurus Yayasan Sosial
Kyai Ageng Pandanaran di Sragen. Karena kegiatan ini perlu
persetujuan pihak terkait dalam hal ini pimpinan dan pengurus
Yayasan Sosial Kyai Ageng Pandanaran guna kelancaran proses
pelatihan.
2. Merancang jadwal dan tempat pelatihan.
3. Tim menentukan kategori peserta. Dan peserta yang dipilih
adalah mereka yang berusia 10-18 tahun, dengan jumlah
sebanyak 20 orang.
4. Persiapan alat-alat dan bahan ( gunting, peniti bros, pengait
kalung dan gelang, serta serat pisang yang sudah dikeringkan
dan dipuntir atau dipilin, mote dll.)
5. Mengadakan evaluasi terhadap hasil dari pelatihan agar
mengetahui kelebihan dan kekurangan untuk selanjutnya dapat
dikembangkan.
6. Membuat laporan kegiatan.
B. Teknologi Kerja
Persiapan Pelaksanaan
Bahan Teknik Alat
Desain  Papi Souvenir
Seleksi Serat
Pembuatan Produk
(Penerapan Teknik Craft
Pada Serat)
Produk Jadi
Pendampingan
Pemasaran
Pemilinan Serat
6BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
A. Anggaran Biaya
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
Jumlah Rp. 8.246.000,-
B. Jadwal Kegiatan
KEGIATAN
KEGIATAN
2014 – 2015
BULAN KE-
1 2 3 4 5
Persiapan kegiatan ( menyiapkan
materi, bahan dan alat )
Pelaksanaan kegiatan ( membuat
souvenir dari proses awal hingga
finishing )
Evaluasi kegiatan
Laporan
1. Peralatan Penunjang   Rp. 2.200.000,-
2.    Bahan Habis Pakai Rp. 3.296.000,-
3. Biaya Perjalanan Rp. 2.300.000,-
4. Lain-lain Rp. 450.000,-
LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota Kegiatan dan Dosen Pembimbing
1. Ketua Pelaksana
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap Purti Rahmawati
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Program Studi Kriya Seni / Desain Tekstil
4. NIM/NIDN C0914034
5. Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 26 Januari 1994
6. E-mail Rhmmptr@gmail.com
7. Nomer Telepon/HP 085718481998
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Istitusi
SD N Jaten 04
SD N Teloyo 2
SD N Gurubug 1
SMP N 1
Legok
SMA N 17
Kab.
Tangerang
Jurusan - - IPA
Tahun Masuk/Lulus
2000/-
2004/-
2005/2006
2006-2009 2010-2013
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai tidak
sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah “Program Pelatihan “Papi Souvenir”di Yayasan Kyai
Ageng Pandanaran Sragen Jawa Tengah”
Surakarta, 28 September 2015
Ketua Pelaksana
Putri Rahmawati
2. Anggota Pelaksana
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap Ninda Yuliana
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Program Studi Kriya Seni / Desain Tekstil
4. NIM/NIDN C0914029
5. Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 6 Juli 1996
6. E-mail Yuliananinda@ymail.com
7. Nomer Telepon/HP 082137443980
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Istitusi SD N Genengan1 Jumantono
SMP N 01
Jumantono
SMK N 01
Karanganyar
Jurusan - - Busana Butik
Tahun Masuk/Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai tidak
sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah “Program Pelatihan “Papi Souvenir”di Yayasan Kyai
Ageng Pandanaran Sragen Jawa Tengah”
Surakarta, 28 September 2015
Anggota Pelaksana
Ninda Yuliana
3. Anggota Pelaksana
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap Ni’ma Munawaroh
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Program Studi Kriya Seni / Desain Tekstil
4. NIM/NIDN C0914030
5. Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 21 April 1996
6. E-mail MunawarohNikmah@gmail.com
7. Nomer Telepon/HP 089648930514
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Istitusi
SD N 01
Bulurejo
MTs N
Gondangrejo
SMA MTA
Surakarta
Jurusan - - IPS
Tahun Masuk/Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai tidak
sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah “Program Pelatihan “Papi Souvenir”di Yayasan Kyai
Ageng Pandanaran Sragen Jawa Tengah”
Surakarta, 28 September 2015
Anggota Pelaksana
Ni’ma Munawaroh
4. Anggota Pelaksana
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap Rohmah Purwanti
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Program Studi Kriya Seni / Desain Tekstil
4. NIM/NIDN C0914040
5. Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 30 Oktober 1995
6. E-mail Rohmahpurwanti940@gmail.com
7. Nomer Telepon/HP 081326785469
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Istitusi
SD N Plupuh 1 SMP N 1
Plupuh
SMA N 1
Gemolong
Jurusan - - IPS
Tahun Masuk/Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai tidak
sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan “Program Pelatihan “Papi Souvenir”di Yayasan Kyai
Ageng Pandanaran Sragen Jawa Tengah”
Surakarta, 28 September 2015
Anggota Pelaksana
Rohmah Purwanti
UNS
e. Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta
g. Pangkat/Golongan/Jabatan :  IIId/Lektor
h. Pendidikan :  S.1.  Institut  Seni Indonesia Yogyakarta
S.2. Institut Seni Indonesia Surakarta
h. Alamat Rumah : Jl. Sri Katon no. 7 Perum RC
Karanganyar.Surakarta
i. Nomor Telepon/HP : 0271826135/0818253807
j. Alamat e-mail: : affantitiwi@yahoo.co.id
k. Pengalaman : (5 tahun terakhir)
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul
1 2010 Eksistensi Kultur Produsen Batik Girli di Kabupaten Sragen
2 2011 Sanggan Batik Girli Kabupaten Sragen
2 2012
Aplikasi Teknik Makrame untuk Menciptakan Model
Pengembangan Produk Kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten
Klaten
3 2013
Aplikasi Teknik Tapestry untuk Menciptakan Model
Pengembangan Produk Kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten
Klaten
4 2014 Konservasi Batik Tulis Surakarta Dalam Menghadapi tantangan
1.  DosenPembimbing
a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Tiwi Bina Affanti, M.Sn.
b. NIP /NIDN : 195907091986012002 / 00.0907.5905
c. Jenis Kelamin : Perempuan
d. Pekerjaan : Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain
Industri Kreatif
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul
1 2010
Pelatihan Pembuatan Motif padaTekstil dengan Teknik Ikat
Celup pada WTS di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” di
Surakarta
2 2011
Sebagai Instruktur Ketrampilan Praktis  di Balai Rehabilitasi
Sosial “Wanita Utama” Surakarta
3 2011
Sebagai instruktur Pelatihan Pembuatan Corak Tekstil Ikat
Celup di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta
4 2011-
sekarang
Pembimbing PKM-Dikti/DIPA UNS.
5 2012
Pelatihan Ikat Celup di Kalurahan ketelan Kecamatan Banjar
sari Kota Surakarta
6 2012
IbM Pemberdayaan Kelompok Pengusaha Kain Perca Melalui
Kerjasama Kemitraan dalam Pemasaran Produk dengan Toko
Batik
7 2012
IbM Penerapan Teknologi Tie Dye di Barehsos “Wanita
Utama” da Yayasan “Kakak” Surakarta
8 2013
IbM warung Sosial Pemberdayaan Perempuan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Surakarta
9 2014
Tutor Pelatihan lukis Batik Kaca di Balai Rehabilitasi Sosial
Anak Jalanan “Kartini” Tawamangu Karanganyar
10 2014
Tutor Pelatihan Macrame craft pada PMKM Purwodiningratan
untuk aksesoris
11 2014
Tutor Pengembangan Desain dan Produk Kerajinan di Balai
Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta
12 2014 Tim Konseptor Solo Batik Carnival tema Majestic Treasure,Surakarta
13 2015
Tutor Pelatihan handycraft di Balai Rehabilitasi Anak Jalanan
“Kartini” Tawamangu
14
2015
Tutor Pelatihan wastra Ikat Celup pada Remaja Berkebutuhan
Khusus di Rehabilitasi Cacat   Surakarta.
15 2015 Memberipelatihanketrampilanikatcelup di LP kelas I Surakarta.
Surakarta, 28 September 2015
Dosen Pembimbing
Dra. Tiwi Bina Affanti,
NIDN 00.0907.5905
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang
No. Nama Barang Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga
1. Penggaris besi 20 Buah Rp. 7000,- Rp. 140.000,-
2. Sketch book A3 20 Buah Rp. 20.000,- Rp. 400.000,-
3. Gunting besar 20 Buah Rp. 12.000,- Rp. 240.000,-
4. Gunting sedang 20 Buah Rp. 9.000,- Rp. 180.000,-
5. Kater besar 20 Buah Rp. 12.000,- Rp. 240.000,-
6. Lem Tembak 20 Buah Rp. 40.000,- Rp. 800.000,-
7. Papan ujian 20 Buah Rp. 10.000,- Rp. 200.000,-
Jumlah Rp. 2.200.000,-
2. Bahan Habis Pakai
No. Nama Barang Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga
1. Pensil 20 Buah Rp. 3.000,- Rp. 60.000,-
2. Yellow Board 10 Buah Rp. 7.000,- Rp. 70.000,-
3. Papan White Boar 2 Buah Rp. 45.000,- Rp. 90.000,-
4. Spidol White Boar 4 Buah Rp. 10.000,- Rp. 40.000,-
5. Spidol Kecil Hitam 20 Buah Rp. 2.000.- Rp. 40.000,-
6. Isi Lem Tembak 100 Buah Rp. 2.000,- Rp. 200.000,-
7. Korsase 30 Lusin Rp. 15.000,- Rp. 450.000,-
8. Pita 10 Rol Rp. 12.000,- Rp. 120.000,-
9. Renda 10 Rol Rp. 15.000,- Rp. 300.000,-
10. Plastik Souvenir 5 Bungkus Rp. 45.000,- Rp. 225.000,-
11. Kotak Mika 100 Buah Rp. 1.500,- Rp. 150.000,-
12. Tile Souvenir 200 Buah Rp. 850,- Rp. 170.000,-
13. Tali Souvenir 10 Rol Rp. 12.000,- Rp. 120.000,-
14. Busa Ati 10 Buah Rp. 38.000,- Rp. 380.000,-
15. Jarum Jahit 20 Bungkus Rp. 3000,- Rp. 60.000,-
16. Jarum Pentul 20 Bungkus Rp. 8500,- Rp. 170.000,-
17. Peniti Bros 5 Bungkus Rp. 20.000,- Rp. 100.000,-
18. Gantungan Kunci 5 bungkus Rp. 25.000,- Rp. 125.000,-
19. Kain Perca - Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
20. Kain Flanel 4 Meter Rp. 30.000,- Rp. 120.000,-
21. Benang Jahit Katun 2 Lusin Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-
22. Benang Wol 20 Buah Rp. 2.000,- Rp. 40.000,-
23. Mote 10 Bungkus Rp. 15000,- Rp. 150.000,-
24. Pewarna 1 Lusin Rp. 36.000,- Rp. 36.000,-
Jumlah Rp. 3.296.000,-
3. Perjalanan
Jarak Lokasi Jumlah
Orang
Ongkos Jumlah
UNS – Sragen 4 Rp. 35.000,- x 13 Rp. 1.820.000,-
UNS – Toko Buku 4 Rp. 35.000,- x 1 Rp. 140.000,-
UNS – Toko Jahit 4 Rp. 30.000,- x1 Rp. 120.000,-
UNS – Percetakan 4 Rp. 25.000,- x 1 Rp. 100.000,-
UNS – Toko
aksesoris
4 Rp. 30.000,- x 1 Rp. 120.000,-
Jumlah Rp. 2.300.000,-
4. Lain-Lain
Bahan Total Harga
Sewa Laptop Rp. 150.000,-
Sewa LCD Rp. 150.000,-
Sewa Kamera Rp. 150.000,-
Jumlah Rp. 450.000,-
Total Keseluruhan Rp. 8.246.000,-
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No. Nama/NIM Program Studi BidangIlmu
Alokasi
Waktu
(jam/mingg
u)
Uraian
Tugas
1 PutriRahmawati
S1 (Kriya
Tekstil) Seni 4 Jam
Pemberian
materi dasar
souvenir
2 Ninda Yuliana S1 (KriyaTekstil) Seni 4 jam
Membimbin
g pembutan
souvenir
3 Ni’maMunawaroh
S1 (Kriya
Tekstil) Seni 4 jam
Membimbin
g
pembuatan
souvenir
4 RohmahPurwanti
S1 (Kriya
Tekstil) Seni 4 jam
Membimbin
g finishing
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7
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KETERANGAN:
1 = UNS
2 = Pasar
3 = Masjid
4 = Bundaran Joglo
5 = Pasar Gemolong
6 = SMK Sakti
7 = Yayasan Ky. Ageng
U
